











































道内の 33 市部の公立小学校 627 校を対象に調査を行った．調査の結果，194 校から回答があり，その
内 72 校が 3年間において何らかの困難な状況が出現し，その内，学級経営の困難な状況が生じた学校
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表1　学級経営の困難な状況についての学校数















































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26ᅔ㞴࡞≧ἣࡢ⤒㦂࡞ࡋ ᅔ㞴࡞≧ἣࡢ⤒㦂࠶ࡾ
⤒㦂࡞ࡋ n=82  ⤒㦂࠶ࡾ n=70  
表3　経験校の「学級経営の困難な状況」の要因に関する因子分析結果　　　　　　　　　　　  　　　　　n＝71
図1　学級経営の困難な状況の主な要因（3項目選択）縦軸：選択度数　横軸：各項目









































































Pearson Ȯ㸰್ 2.014㸪df=3㸪p=.569>.01 
 13 14 16 19 ྜィ 
ᮍ⤒㦂ᰯ 17 10 7 11 45
⤒ 㦂 ᰯ 21 19 17 14 71
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ら2）の言う「子どもの気持ちを理解しようとしなࠐ➨ 1ẁ㝵 ࣭ᰂ㌾࡞ᑐᛂࡀ࡛ࡁ࡞࠸㸬 ࣭ࣉࣛ࢖ࢻࡀ㧗࠸㸬ὀពࡸពぢࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ᎘࠺㸬 ࣭Ꮫ⩦ᣦᑟࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⏕άᣦᑟ࡟࠾࠸࡚ࡶᣦᑟຊ࡟Ḟࡅࡿ㠃ࡀ࠶ࡿ㸬 ࣭࿘ࡾࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡸᣦᑟࢆ⪺ࡁධࢀ࡞࠸㸪ᨵၿࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡞࠸㸬 ࣭⮬ศࡀࡋࡓ᪉⟇࡟ᑐࡋ࡚ࡢᡂᯝࢆồࡵ㐣ࡂ㸪‶ࡓࡉࢀ࡞࠸࡜ⴠࡕ㎸ࡴ㸬 ࣭ᛮࢃࡎࡸࡗ࡚ࡋࡲ࠺ᏊࡢẼᣢࡕ㸪ࢃ࠿ࡗ࡚࠸࡚ࡶࡸࡗ࡚ࡋࡲ࠺ᏊࡢẼᣢࡕࢆ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸㸬ࠐ➨ 2ẁ㝵 ࣭ᩍဨ࡜ࡋ࡚ࡢ⤒㦂୙㊊㸬࣭ᣦᑟ࡟୍㈏ᛶࡀ࡞࠸㸬࢔ࣥࢸࢼࡀప࠸㸬 ࣭ヰࡋ᪉ࡀࡣࡗࡁࡾࡋ࡞࠸㸬 ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ୙㊊㸦⫋ሙ㸪ಖㆤ⪅㸪ඣ❺㸧㸬࣭ࡔࡽࡋ࡞࠸㸬♫఍ᛶࡀప࠸㸬࣭ᵝࠎ࡞ࡇ࡜࡛⮬ไᚰࡀప࠸㸬࣭⊂ࡾࡼࡀࡾ࡞ࢱ࢖ࣉ㸬ேࡢヰࡀ⪺ࡅ࡞࠸㸬࣭࠶ࡲࡾே࡜ヰࡉ࡞࠸㸬ࠐ➨ 3ẁ㝵 ࣭ࣉࣛ࢖ࢻࡀ㧗࠸㸬ࡑࡢ๭࡟୸ᢞࡆࡍࡿ㸬 ࣭ࡇࡔࢃࡾࡀᙉࡃ㸪࿘ᅖࡢᣦ᦬࡟⣲┤࡟ᚑࢃ࡞࠸㸬 ࣭᫬㛫㏻ࡾ࡟ఇࡳ᫬㛫࡜࡞ࡽ࡞࠸㸬 ࣭ᣦᑟἲࡀᪧែ౫↛࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 ࣭➗࠸㸪࣮ࣘࣔ࢔ࡀ࡞࠸㸬 ࣭Ꮚ࡝ࡶࡢẼᣢࡕࡢ⌮ゎ㸪ಶู࡜㞟ᅋࡢᣦᑟࡢ౑࠸ศࡅࡀ࠺ࡲࡃ࡛ࡁ࡞࠸㸬
表8　困難な状況において，顕著に見られる学級
　　　担任の特徴（自由記述，経験校のみ掲載）


































































































































6） 文 部 科 学 省 ホ ー ム ペ ー ジ：http://www.
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A Study on Difﬁculties with Classroom Management and Teacher Statue
KATAKURA Norio, GOTOH Kotaro And GOTOH Mamoru
Abstract: In order to examine what factors cause difficulties in class management from the viewpoint of 
managerial staff and their class teacher image，we surveyed 627 public elementary schools in 33 cities in 
Hokkaido. As a result of the survey， 194 schools responded and in 72 schools， with difﬁculties that emerged in the 
last 3 years， among them were problems of classroom management．The number of schools in which 23 schools 
occurred revealed that it accounted for 11．9％ of the number of valid responses. In addition，as a result of the 
analysis， the manager of the school who experienced difﬁculties in class management， the manager himself is a 
factor that can contribure to difﬁcult situations．It is not only a problem of teachers' lack of leadership but also 
the organizational strength of the school， educational ability of the family， and it seems that the problems are 
caused by an accumulation of diverse and complex factors. Furthermore， managers experiencing difﬁculties in 
class management are self-centered thinking things， learning and student ﬁngers．We can not conduct enough， we 
touched children with a strict attitude， and our colleagues also consult about trouble in class management．It is 
clear that it has a teacher statue that can not be done．
Keywords: Difﬁcult situation of class management， teacher statues， factor analysis， managerial positions
